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ABSTRACT
ABSTRAK
Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan salah satu penyebab utama kematian dan salah satu penyakit kronik di negara
berkembang. Penyakit jantung koroner disebabkan oleh endapan kolesterol dalam arteri yang menyebabkan penyempitan dan
pengerasan yang disebut aterosklerosis. Obesitas merupakan salah satu faktor resiko peningkatan kadar kolesterol LDL. Obesitas
umum dapat dihitung dengan IMT dan Obesitas sentral dapat dihitung dengan lingkar perut. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui adanya hubungan status gizi dan obesitas sentral dengan kadar kolesterol LDL  pada pasien PJK RSUDZA Banda
Aceh. Jenis penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross sectional dan pengambilan sampel menggunakan metode non
probability sampling desain quota sampling dari tanggal 16 sampai dengan 26 Oktober 2017. Terdapat 140 pasien PJK memenuhi
kriteria inklusi yang sudah diukur BB, TB dan lingkar perut serta dilihat hasil lab kadar kolesterol LDL. Terdiri dari 77 pasien
laki-laki dan 63 pasien perempuan. Dari 64 responden yang memiliki status gizi obesitas I (â‰¥25-
